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 既にその合成を達成しているゲルマニウム類縁体 K+·1–に加え、スズ類縁体 K+·2–の合成に
も成功し、そのスペクトル的性質および構造を明ら
かにした。X 線単結晶構造解析の結果、K+·2–中
のカリウム原子は、SnC5 環の上下にh6 型、また Sn
に対してh1 型に配され、無限構造を形成してい
た。 




ま た 、 2– に 対 す る GIAO お よ び TD 計 算 {B3LYP/4333111/433111/4311[Sn], 









Shiori Fujimori, Yoshiyuki Mizuhata, Norihiro Tokitoh, “Heavy Phenyllithium and -sodium: 
Synthesis and Characterization of Germanium Analogues of Phenyl Anion ('Germabenzenyl 
Anions')”, submitted. 
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